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ABSTRACT 
 
 
 
 
The planning through the implementation of ergonomics while at the same 
time considering the unique requirements of the various people living with 
disabilities such as children, the elderly people, is referred to as Universal Design. 
However, as the issue of having an easy access into commercial, residential and or 
public buildings has become an essential part of our living. Universal design is 
targeted at making simple every part of our daily activities by providing a usable 
community to several individual at little or no extra cost. The purpose of this 
research is to investigate the applicability of the concept of universal design at the 
entrance of public and commercial buildings in Putrajaya. This study adopts a 
qualitative multiple case study to collect data from the interviewed participants. 
Collected data were transcribed, coded and analyzed with the use of content analysis 
and some element of the constant comparison method to sort out the emerging 
themes relevant for theme development.  This study finds that the cost of designing 
inclusive building may not necessarily be among the main reasons for non-
implementation of the concept of Universal Design at the entrance of public and 
commercial buildings in Putrajaya. This study suggested some efforts that could be 
made to enhance the implementation of the concept of universal design in Putrajaya. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Perancangan melalui pelaksanaan ergonomik yang mengambil kira keperluan 
tertentu dari pelbagai aspek kehidupan terhadap golongan kurang upaya seperti 
kanak-kanak, orang tua dikenali sebagai Reka Bentuk Universal. Walau 
bagaimanapun, isu untuk mendapatkan faciliti akses yang baik dan memberi 
kemudahan kepada semua peringkat pengguna di bangunan-bangunan komersial, 
kediaman dan atau orang awam telah menjadi sebahagian keperluan penting di dalam 
kehidupan masyarakat hari ini. Konsep Reka bentuk sejagat adalah bertujuan untuk 
memudahkan aktiviti harian kita dengan menyediakan kemudahan masyarakat yang 
mampu memberi kemudahan terhadap semua kategori pengguna samada melibatkan 
kos tambahan minimum mahupun tiada. Tujuan kajian ini adalah untuk mengkaji 
pelaksanaan konsep reka bentuk sejagat di  beberapa pintu masuk bangunan awam 
dan komersial di Putrajaya. Kajian ini menggunakan beberapa kualitatif kajian kes 
bagi mendapatkan data dan maklumat daripada peserta yang telah ditemuramah. Data 
yang dikumpul telah disalin, dikodkan dan dianalisis dengan menggunakan analisis 
kandungan dan beberapa elemen kaedah perbandingan yang tetap untuk 
menyelesaikan tema baru yang relevan untuk tema pembangunan. Kajian ini 
mendapati faktor kos bagi tujuan rekabentuk dalaman bangunan di kawasan kajian 
tidak boleh dijadikan faktor penghalang untuk tidak melaksanakan konsep Reka 
Bentuk Universal di pintu masuk bangunan awam dan komersial di Putrajaya. Kajian 
ini mencadangkan beberapa usaha yang boleh dibuat untuk meningkatkan 
pelaksanaan konsep reka bentuk sejagat di Putrajaya. 
